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Abstrak 
Penerapan nilai dan elika alam sekilar,mengikut prinsip-prinsip yang baik perlu disemai dalam diri manusia bagi 
memastikan keleslarian alam sekitar. ini kerana, dengan memahami dan melaksanakan nilai dan etika penjagaan 
alam sekitar sahaja yang akan dapal memaslikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup generasi pada masa akan 
dalang. Di samping ilu, kualiti kehidupan manusia juga akan meningkal selari dengan peningkalan kualiti alam 
sekilar. Jusleru, kertas kerja ini berlujuan unluk membincangkan secara konsep peranan wanita dalam menerapkan 
nilai dan elika penjagaan alam sekitar di semua peringkat sama ada di rumah, kejiranan, tempal kerja dan negara. 
Sumbangan wanila dalam penjagaan alam sekitar ini adalah jelas iailu melalui usaha-usaha lerlentu seperli 
mendidik, member1 kesedaran dan kecintaan lerhadap alam seldlar. dalam kalangan ahli keluarga lewtamanya anak- , 
anak dan boleh menlransfomasikan sikap masyarakal bermula dari rumah, jiran dan rakan sekerja. Kajian konseplual 
menggunakan analisis kandungan ini juga memfokuskan kepada prinsip nilai dan elika alam sekilar yang boleh 
menjadi panduan dalam perlimbangan manusia kelika berhadapan dengan alam sekilar, sesama manusia alau 
dengan makhluk bumi yang lain. Prinsip nilai dan etika lersebul juga boleh menjadi panduan bagi manusia unluk 
melakukan perubahan dalam perancangan sosial, polilik dan ekonomi dengan mengulamakan aspek alam sekilar. 
Dengan adanya penulisan dan lonlaran idea sebeginl diharapkan dapat memberikan kesedaran kepada golongan 
wanila yang dijadikan sebagai cerminan dalam .menjaga alam sekilar supaya memikul amanah yang 
diperlanggungjawabkan ini sebaik mungkin demi kelestarian alam sekitar dan kesejahleraan sejagal. 
Kata kuncl: peranan wanita, penjagaan alam sekilar, penerapan nilai dan elika 
Abstract 
Adoplion of values and environmenlal elhics in accordance wih Ihe good principles should be. sown in human lo 
ensure environmenlal sustainability. This is because, by underslanding and implementing the values and elhics of 
environmenlal slewardship only lhal will ensure lhe well-being and survival of future generations. In addition, the 
quality of human life will also increase in line wilh increasing environmenlal qualily. Therefore, this paper aims lo 
discuss Ihe concept of lhe role of women lhrough lhe adoption of elhical values and environmenlal slewardship al all 
levels whelher at home, neighborhood, workplace and counlry. Contribubon of women in Ihe care of the environmenl 
I1 is clear lhal lhrough efforls such as educalion, awareness and love for the environmenl among family members 
especially child,~n and can lransform social alliludes begin al home, neighbors and colleagues. Conceptual study 
using conlent analysis a l b  focuses on the principles of values and environmenlal ethics that can serve as a guide lo 
human for consideration when dealing wilh Ihe environment, other people or with olher earth crealures. Values and 
elhical principles can also be a guide for human to make changes in lhe social, political and economic wilh emphasis 
on the environment. With lhe advent of this wriling, hopefully can give these ideas lo create awareness among the 
women as a reflection of environment care and can be manage of tmsh and good responsibility as possible for the 
sake of environmental suslainabilily and world peace. 
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Pengenalan 
K6rosakan alam sekitar adalah berhubung rapat dengan masalah moral dan persoalan perilaku manusia. Bagi 
menangani masalah alam sekitar, maka perlu ada etika dan moral yang baik agar dapat menjamin keleslarian 
persekitaran. Penerapan nilai dan elika alam sekitar boleh bermula dari entili masyarakat yang paling kecil iailu 
keluarga. Misalnya, dalam inslitusi keluarga wanila mempakan longgak utama yang peranan penting dalam 
merencana hala tuju inslitusi tersebut. Pelbagai peranan yang boleh disumbangkan oleh wanila bagi memaslikan 
alam sekitar sentiasa terjaga dan lidak tercemar sewang-wenangnya. Wanila berperanan menerap nilai dan etika 
mengenai penjagaan alam sekitar kepada ahli keluarga bermula dari mmah melalui pendiiikan lidak formal seperti 
mementingkan kebersihan dan sikap sayangkan kepada alam sekilar. Tidak dinalikan juga bahawa kaum adam juga 
lumt lerlibat dalam penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar letapi, penglibatan golongan wanita dikatakan lebih 
lerserlah kerana wanita mempunyai peibagai peranan dalam masyarakal dan mampu mempengaruhl 
persekitarannya dengan lebih baik berbanding kaum lelaki (Mohd Zuhdi & Amer Saifude 2000). 
Penerapan nilai dan elika penjagaan alam sekitar dalam kalangan keluarga me~pakan kaedah terbaik bagi 
melindungi alam sekilar demi kesejahleraan generasi akan datang. Ini kerana hanya dengan adanya perubahan 
pemikiran sahaja yang dapat mengubah cara hidup individu dan masyarakat keselumhannya tentang penjagaan dan 
oenpurusan alam sekilar. Perubahan ~emikiran yanp dimaksudkan ialah meneraokan nilai dan elika alam sekilar . - . - 
supaya dipat menjadi panduan kepada manusia untuk berinteraksi dengan slam sekitar secara mapan tanpa 
memusnahkannya. Dengan memahami dan melaksanakan nilai dan elika alam sekitar, maka kualili kehidupan 
manusia juga akan meningkat selari dengan peningkalan kualili alam sekitar (Bertalanffy 1993; Naess 1993). Kertas 
ini bertujuan membincangkan peranan golongan wanita dalam menerapkan nilai dan elika dalam sekitar kepada 
semua lapisan masyarakal disekelilingnya bagi mewujudkan sikap perihalin kepada penjagaan alam sekilar melalui 
pemikiran, sikap dan lindakan yang harus dilakukan. 
Nilai Dan EtikaDalam Pengurusan Alam Sekitar 
Krisis alam sekitar pada hakikatnya akibat keinginan rnanusia untuk mendapat keunlungan tanpa memperdulikan 
keleslariannya. Justeru, bagi menangani perkara lersebut penerapan nilai dan etika alam sekitar sangat 
diperlukan demi kesejahleraan semua pihak. Keperluannya adalah bagi, mengembang dan mengimplemenlasi 
elika politik pembangunan nasionai iailu aspek perlindungan alam sekitar menjadi teras ulama dalam agenda 
pembangunan nasional. Selain ilu, komilmen moral diperlukan unluk membangun sebuah kerajaan yang baik 
dan sislematik dengan memenlingkan penjagaan alam sekitar secara lebih serius. Setemsnya, komitmen moral 
kerajaan juga diperlukan unluk membangun sualu kehidupan ekonomi global yang mengulamakan aspek alam 
sekilar dan mengeksploilasinya demi kepenlingan ekonomi dan polilik. Bagi rnasyarakat moden yang 
memenlingkan penjagaan alam sekilar, paslinya memerlukan salu elika baru iaitu bagaimana boleh manusia 
berinleraksi dan saling berganlungan dengan seluruh kehidupan bumi. Sualu elika yang memandang alam 
sebagai bernilai pada dirinya sendiri dan harus diperlakukan secara bermoral. Dengan elika baN ini, manusia 
dilunlut unluk menjaga dan melindungi alam beserta segala isinya. 
Manusia yang lidak menghargai alam sekilar adalah disebabkan rnereka lidak rnemiliki pemikiran yang lebih 
komprehensif lenlang alam sekilar. Misalnya, kelemahan pemikiran ini lelah dikritik dengan hebal oleh elika 
ekosenlrirne dan ' biosenlnsme. Bagi fahaman ekosenlrisme berpendapal bahawa alam sekilar Iidak boleh 
diperlakukan lanpa elika kerana implikasinya boleh menyebabkan kemusnahan lerhadap alam sekilar. Sedangkan 
manusia memerlukan alam sekilar bag1 kelangsungan h i u p  mereka lermasuklah makanan, air, lenaga dan 
sebagainya (Donald 1994). Dengan kata lain, kewajipan dan langgungjawab moral manusia lidak terbalas anlara 
sesama manusia sahaja lelapi sebaliknya kepada semua kehidupan di alam semesla. 
Prinsip Nilal Dan Etlka Dalam Menjaga Dan Mengurus Alam Sekltar 
Prinsip ini menjadi pegangan dan perlimbangan manusia kelika berhadapan dengan alam sekilar, sesarna manusia 
alau dengan rnakhluk bumi yang lain. Prinsip ini mesli dijadikan pedoman bagi manusia unluk rnelakukan pe~bahan 
dalam perancangan sosial, polilik dan ekonomi dengan rnengutamakan aspek alam sekitar. Anlara prinsip-prinsip 
yang dimaksudkan adalah membangunkan budaya rnenghormali alam sekitar, membangun langgungjawab moral. 
rnembangun sifal lidak merosakkan alam, memegang prinsip hidup sederhana, rnembangun prinsip keadilan, 
membangun prinsip demokrasi dan membangun prinsip inlegriti dan moral (Naess, 1973; Plumwood 1993). Anlara 
prinsipprinsip yang dimaksudkan seperti berikul. 
I. Membangun Budaya Menghormatl Alam 
Perasaan horrnal lerhadap alarn merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai sebahagian daripada 
mahkluk dalam alam semesla. Misalnya, seliap anggola komunili sosial mempunyai kewajiban unluk 
menghargai kehidupan benarna. Keadaan yang sarna juga bagi seliap anggola komunili alam sekilar harus 
menghargai dan menghormali seliap kehidupan dan spesies dalam komunili ekologi lersebut serla 
mempunyai kewajipan moral unluk menjaga kehidupan bersama dan berkerjasama dalarn kornunili. Sama 
halnya dengan seliap anggola keluarga rnempunyai kewajipan unluk menjaga,kesejahleraan dan kebersihan 
anggola keluarga sebagaimana difahami dalam fahaman Deep E C O I O ~ ~ .   lam mempunyai hak unluk 
dihormali bukan kerana kehidupan manusia berganlung pada alam, letapi kerana onlologi bahawa manusia 
adalah sebahagian dari alam sekitar. 
11. Membangun Tanggung Jawab Moral 
Seliap mahkluk dan benda dalam alam semesla dicipla Allah dengan lujuan dan keislemewaan yang lersendiri. 
Manusia lidak lerlepas dari persoalan apakah Iujuan dan kepenlingan manusia. Oleh kerana jawapannya, 
manusia dicipla unluk menjadi khalifah dan berperanan unluk mengurus serla berlanggung jawab kepada 
penghuni alam yang lain. Tanggung jawab ini bukan bersifal individu letapi adalah secara bersama. Prinsip 
langgung jawab moral ini menunlul manusia berusaha, merancang dan mengambit lindakan bersama secara 
nyala bagi menjaga alam semesta serla segala isinya. Ini bererti, keleslarian dan kerosakan alam merupakan 
langgung jawab bersama seiuruh umal manusia. Tanggung jawab bersama ini wujud dalam bentuk mengingal, 
melarang dan menghukum siapa sahaja yang merosak dan membahayakan alam sekilar. 
Alas dasar prinsip moral ini, secara normalif lidak seharusnya lerjadi apa yang disebut oleh Hardin (1968) 
. sebagai, 'The tragedy of commons: Dengan prinsip langgung'jawab peribadi mahu pun langgung jawab bersama. 
setiap orang dilunlut unluk berlanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik benama. Tanggung 
jawab akan muncul seandainya pandangan dan sikap moral terhadap alam sekilar yang dimiliki, bukan sekadar 
unluk kepentingan manusia. Kelika alam dilihat sekadar kepenlingan manusia, lalu dieksploilasi lanpa rasa langgung 
jawab. Sebaliknya, jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa langgung jawab akan muncul 
dengan sendirinya dalam diri manusia. 
iii. Membangun Sifat Tidak Merosak Alam 
Sifal jahal adalah sifal manusia paling negallf dalam din. Sekiranya sifal jahal ini dilakukan terhadap alam sekilar 
maka kualili alam sekilar pasti merosol kerana kerakusan manusia yang bertindak bukan secara waras. Dengan 
mendasarkan diri pada biosenlrisme dan ekosentrisme, manusia berkeiajipan moral unluk melindungi kehidupan 
alam semesta. Selain ilu, merasakan din sebagai anggola komunili ekologi, manusia perlu peka lerhadap alam 
semeslanya. Seperlimana yang dinyalakan oleh Peler Singer, manusia dicipla unluk memanfaatkan segala isi 
alam semesta, terrnasuk binalang dan lumbuhan unluk memenuhi keperluan hidup (Left 2000). 
iv. Membangun Prinsip Hidup Sederhana 
Jika dileliti dalam falsafah Deep Ecology, manusia harus menghayali prinsip moral hidup sederhana dan selaras 
dengan alam se,mesla. Maka, prinsip-prinsip sebagaimana dilontarkan oleh Naess (1973) menjadi sangal relevan 
di sini. Misalnya. "simple in means, but rich in ends and value; high quality of life-yes!; high standard of  
living; not having but being". Di mana, prinsip ini menekankan kepada kualili cara hidup yang baik dan bukan 
kekayaan, prasarana dan kebendaan. Prinsip ini juga menegaskan bahawa manusia mesti bersikap adil 
bukannya bersifat rakus dan tarnak mengumpulkan harta. Namun, apa yang lebih penling adalah mulu kehidupan 
yang baik dengan mengamalkan prinsip gaya hidup yang sihal dan harmoni. P!insip ini penting kerana perlama, 
krisis ekologi lerjadi hasil pandangan antroposenlrisme yang hanya melihat alam sebagai objek unluk 
dieksploitasi bagi kepenlingan hidup manusia sahaja. Kedua, krisis ekologi lerjadi, sebagairnana ditekankan 
Naess (1973) dan faisafah Deep Ecology, di mana gaya hidup manusia moden adalah bersifal tamak, 
penting diri sendiri dan rakus. 
Ini bermakna, pola penggunaan dan pengeluaran manusia pada zaman moden harus dikawal iailu mesti 
wujud lolak ansur alau sifal menyayangi alam sekitar. Masalahnya, di mana lilik kawalan ilu? Dan siapa 
yang harus menentukan lilik batas itu?. Secara moral jawapannya mudah, manusia itu sendiri. Masalahnya, 
siapa yang boleh menahan din ketika melihat orang lain hidup dalam kemewahan ekoran daripada 
eksploilasi sumber alam. Akibalnya, berlakulah keadaan berlumba-lumba mengejar kekayaan alau dengan 
lain perkalaan berlumba-lumba mengeksploitasi alam. Jusleru, bagi mengelak kemusnahan alam sekitar 
secara berterusan, maka manusia perlu memikirkan unluk mengamalkan gaya hidup yang sederhana. 
v. Mernbangun Prinsip Keadilan 
Prinsip keadilan lebih menekankan cara bagaimana manusia berinleraksi anlara mahkluk lain dalam alam 
semesla dan bagaimana sislem sosial harus dialur agar memberikan impak posilif dan keleslarian alam sekilar 
dapat dikekalkan. Dalam ha1 ini,' prinsip keadilan membincangkan lenlang hak yang sama bagi sernua 
kelompok dan anggola masyarakal dalam menenlukan pengagihan sumber alam. Ini lermasuk dalam konteks 
polilik pembangunan, di mana pihak kerajaan diluntut unluk memberi peluang dan hak yang sama kepada 
semua anggola masyarakal. Terulamanya, dalam ha1 yang berkailan pengagihan manfaal ekonomi yang 
dihasilkan daripada sumber alam sekilar. 
Keadaan ini mempunyai beberapa implikasi, misalnya perlama harus dijamin adanya keadilan dalam prosedur 
dengan memberikan hak kepada orang awam unluk lurul serta dalam proses membual kepulusan lerulamanya 
berkailan dengan alam sekilar. Kedua, perlakuan yang sama rala lerhadap golongan lelaki dan perempuan 
atau adanya keadilan genderdi bidang alarn sekilar. Keliga, manfaal dan beban yang diperoleh dari sumber 
alam haws ada perlakuan sama rala antara pelbagai kelompok masyarakal. Misalnya, kurnpulan yang 
mernperoleh manfaal lebih besar (misalnya, kerana mendapal izin yang sah unluk memanfaalkan sumber 
alam yang ada) harus menanggung beban yang lebih besar dalam proses pemulihan, pemeliharaan dan 
keleslarian alam sekilar. 
Keempat, harus ada akses dan peluang yang sama bagi generasi akan dalang unluk memenuhi keperluan 
hidupnya sama dengan generasi sekarang seperli udara bersih, bekalan air bersih, makanan, lernpal 
linggal, perlindungan (kearnanan) dari bencana alam dan sebagainya. Dalarn prinsip keadilan ini, 
kepenlingan masyarakal hahs diberikan perhalian. Manakala secara poliliknya pula, haws ada kemahiran 
unluk melindungi masyarakal dalam seliap proses pembangunan suatu bangsa (Millennium Ecosyslem 
Assessmenl2005). 
vi. Membangun Prinsip Demokrasi 
Prinsip dernokrasl.sangal relevan dalam bidang alam sekilar lerulama rnelibalkan proses membual kepulusan 
unluk menenlukan sama ada baik alau b u ~ k ,  rosak atau lidak, lercemar alau lidak alam sekilar. Prinsip moral 
berkailan polilik yang akan menjamin kepulusan bagi melindungi alam sekitar. Telapi jika sebaliknya berlaku iailu 
tidak mengamalkan prisip demokrasi dalam membual kepulusan, maka kualili alam sekilar akan rnencatal 
preslasi lidak baik lahun demi tahun. Keadaan ini akan mendatangkan bahaya kepadimanusia dan penghuni 
alam yang lain kerana impak akan dirasai oleh manusia dalam benluk bencana. 
Anlara prinsip demokrasi dalam membuat kepulusan berkailan dengan alam sekilar ialah pertama melibalkan 
adanya keanekaragaman kemungkinan isu alam sekilar dipe juangkan sebagai agenda polilik dan ekonomi sama 
seperti agenda-agenda penling lain. Misalnya, pembangunan mapan hanya mungkn dilerima oleh masyaral 
awam sekiranya konsep pembangunan lersebul difahami. Kedua, demokrasi menjamin kebebasan dalam 
mengeluarkan pendapal dan memperjuangkan nilai dimiliki oleh setiap indiidu atau kumpulan masyarakat derni 
kepenlingan bersama. Keliga, demokrasi menjamin seliap orang dan keiompok masyarakal turul serta dalam 
menenlukan kebijaksanaan awam dan memperoleh peluang yang sama unluk memperoleh manfaal daripada 
seliap kepulusan yang d'capai. 
Keempal, demokrasi menjamin hak seliap orang dan kelompok masyarakal unluk memperoleh maklumal yang 
lepat dan cepat mengenai sesuatu perkara berkailan dengan kepenlingan masyarakal. Siluasi lersebut 
mempamerkan kelelusan yang diamalkan oleh pihak kerajaan. Kelima, demokrasi menunlut adanya akaunlibilili, 
misalnya lerdapal individu yang mewakilikan kepenlingan rakyal apabila pihak kerajaan melaksanakan sesualu 
dasar berkailan dengan alam sekitar. Begitu juga apabila pihak kerajaan ingin melaksanakan sesuatu perkara 
mestinya mengambil beral tenlang masyarakat bukannya melakukan dengan sewenang-wenangnya. 
vii. Membangun Prinsip lntegriti Moral 
Prinsip inlegrili moral yang dimaksudkan adalah sikap kerjasama dan amanah yang diamalkan oleh masyarakal 
khususnya berkailan dengan bidang alam sekilar. Mereka hams bersikap telus dan berlanggung jawab lerhadap 
seliap perkara berkaitan dengan lugas. Misalnya, mereka hams memainkan peranan sebagai seorang individu 
yang berlanggung jawab memaslikan alam sekilar berada dalam keadaan baik dan bukannya lidak mempedulikan 
hal-ha1 yang boleh menyebabkan kemerosolan kualiti alam sekitar dan selerusnya menjejaskan keleslarian alam 
sekilar (Rajah 1). 
Sumber: Hasan Basri Jumin et.al2012 
Rajah 1: Prinsip nilai dan elika 
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Jusleru berdasarkan kelujuh-lujuh prinsip lersebul golongan wanila seharusnya memahami dan melaksanakan lugas 
dalam mendidik anak-anak yang merupakan pewaris generasi akan dalang dan berlanggungjawab dalam keleslarian 
alam sekilar. Walau pun lugas mendidik anak-anak merupakan langgungjawab kedua ibu bapa namun, dari segi 
kualiti masa bersama anak-anak jelas menunjukkan golongan wanila lebih banyak meluangkan masa dalam 
mendidik dan mengasuh anak-anak. Oleh itu, melalui kesempalan lersebul perlu diisi dengan akiiviti-aklivili lerbaik 
misalnya, membawa anak-anak memrhalian keindahan alam semesla. 
Peranan Wanita Dalam Menerapkan Nilai Dan Etika Alam Sekitar Di Pelbagai Lapisan Masyarakat 
Bagi merealisasikan penerapan nilai dan elika pengurusan alam sekitar di peringkal awal maka, wanila memainkan 
peranan yang ulama. Ini kerana kesedaran Ierhadap penjagaan alam sekilar, peranan dan langgungjawab 
lerhadapnya wajar dimulakan seawal mungkin. Umpamanya kesedaran dan pendidikan lerhadap alam sekilar 
dilerapkan sejak kecil dan secara lidak langsung akan melahirkan genarasi yang berlanggungjawab dan amanah 
lerhadap anugerah Allah. Oleh ilu, wanila perlu memberikan keutamaan dan komilmen yang linggi lerhadap usaha- 
usaha unluk mendidik dan memupuk nilai-nilai asas pengelahuan, kesedaran dan kecinlaan lerhadap alam sekilar 
dalam kalangan ahli keluarga lerulamanya anak-anak.. 
Dalam konleks di rumah misalnya, wanila perlu memberikan perhalian kepada aspek penjagaan kebersihan lerhadap 
alam sekilar yang seharusnya bermula dengan kebersihan diri, bilik dan rumah secara keseluruhannya. Wanila 
selaku ibu yang memikul tugas dalam mendidik anak-anak perlu menegaskan bahawa menjaga kebersihan 
merupakan lugas yang perlu dilaksanakan bersama-sama dengan anak-anak untuk memberikan pendedahan dan 
lunjuk ajar bermula dari peringkal awal. Sebagai seorang ibu, wanila perlu memberi lunjuk ajar dan mendidik anak- 
anak lenlang perkara asas seperli membuang sampah di tempat yang sepalutnya dan melarang mreka daripada 
melakukan kerosakan lerhadap alam sekilar. Secara lidak langsung melalui labial lersebul mereka menjadi lerbiasa 
dengan didikan yang baik dan berdisplin sehinggalah ke usia dewasa. 
Oleh ilu, perkara asas yang paling rnudah dilakukan,oleh golongan wanila unluk menanam semangat cinlakan alam 
sekilar kepada anak-anak mereka ialah mendidik mereka bagaimana,menjaga kebersihan alam sekilar. Ini selaras 
dengan sifal wanila yang lebh lelili dan peka menjadikan mereka lebih menghargai anugerah Tuhan dengan 
menjaga dan melindungi alam sekilar daripada kemusnahan. Ini dapal diperhalikan melalui gaya hidup wanila yang 
suka menghiasi kediaman mereka dengan lanaman yang dapal memberikan kesegaran dan mengekalkan kehijauan 
alam semulajadi serta menyumbang kepada alam sekilar yang lebih sihal (Abu Bakar Yang 2000; Maznah lbrahim & 
Maimunah lsmail2003). 
Selain ilu, wanila juga merupakan model lerbaik bagi anak-anak mereka melalui tingkah laku juga dilunjukkan 
seharian. Misalnya, wanila perlu memberikan lauladan yang baik kepada anak-anak mereka melalui amalan gaya 
hidup yang lebih mesra alam ia~lu kurangkan pembaziran, lebihkan perkongsian dan hidup secara sederhana. Tabiat 
pembaziran perlu dielakkan kerana sumber asli bumi akan pupus alau merosol kuanlilinya dan langkah berjimat 
cerrnal secara berhemah merupakan langkah yang sangal bijak. Ini lermasuklah penggunaan lenaga eleklrik, air, 
bahan rnakanan dan sebagainya. Kejayaan swrang ibu mernbenluk dan menyemai jiwa znak-anak mereka supaya 
mencintai alam sekilar membuklikan bahawa wanila sebagai longgak ulama yang mendorong kepada 
kecemerlangan alam sekilar. 
Selerusnya, golongan wanila juga boleh menerapkan nilai dan elika lenlang penjagaan alam sekilar dalam kalangan 
anak-anak mereka dengan membiasakan diri dengan amalan yang baik. Ini termasuklah wanita perlu rnenggalakkan 
penggunaan semula barangan sedia ada sebagai salah salu cara unluk mengurangkan jumlah bahan buangan pada 
~erinokal sumber kerana d a ~ a l  melambal alau menahan kemasukan bahan lersebul dalam sistem ~enqulipan dan . - . - 
pembuangan sampah. Ini kerana sampah sarap yang dijanakan oleh domeslik dapal menyumbang kepada 
pencemaran alam sekilar. Telapi sebaliknya dengan amalan menukar barangan lerpakai menjadi sesualu yang lebih 
berharga merupakan suatu amalan yang baik dan bijaksana melalui konsep 3R iailu 'reuse, recycling dan reduce". 
Wanita merupakan golongan yang krealil misalnya, botol kaca dijadikan perhiasan rumah alau digunakan semula 
unluk mengisi bahan makanan, barangan lama seperti pakaian lama diolah mengikul fesyen lerkini dan sebagainya. 
Hal ini mempamerkan daya kreativili dan kebijaksanaan dalam menguruskan bahan buangan di samping 
mengurangkan pembaziran sumber alam yang amal bemilai (Khalijah Mohd Saleh 1992; Maznah lbrahirn & 
Maimunah lsmail2003). 
Dalam konleks kejiranan, wanila sebenamya boleh mempengaruhi jiran-jiran agar lurul sama menjaga alam sekilar. 
Misalnya, melalui sernangal kejasama kejiranan dalam mempromosi alam sekilar dan kehidupan yang sihal 
merupakan satu insialif komunili yang efeMif. Penerapan nilai dan elika lentang kepenlingan penlingan alarn sekilar 
kepda jiran-jiran seperti menjaga kebersihan persekitaran dan mengurangkan pembuangan sampah sarap bagi 
mengelakkan pencemaran alarn sekilar yang dapal rnengundang penyakil seperli denggi, laun dan penyakil 
berjangkil yang lain. Amalan gaya hidup yang sihal dan bersih juga boleh direalisasikan melalui amalan golong- 
royong unluk memaslikan persekitaran yang beaih dalam komunili (Maznah lbrahim & Maimunah lsmail 2003). 
Di lempat kerja pula, wanila boleh menjadi conloh kepada rakan sekeja dengan mengamalkan nilai dan elika yang 
baik lerhadap penjagaan alam sekilar dan selerusnya dijadikan leladan. Misalnya, dengan mengamalkan beberapa 
kaedah asas perlama, penjimalan lenaga eleklrik seperti sentiasa menulup lampu alau penghawa dingin sernasa 
liada dalarn bilik bagi menghadiri mesyuaral alau semasa waktu rehat. Kedua, penjimalan penggunaan kerlas juga 
boleh dijadikan amalan bagi mengurangkan pembuangan sampah melalui amalan kilar semula. Keliga, memastikan 
keadaan persekilaran di lempal kerja senliasa bersih dan nyaman juga dapal membantu mempertingkalkan kualili 
mulu kerja dan gaya hidup yang sihal. Sifat wanila yang sering kali berhali-hali dan lelili dalam penjagaan 
persekitaran walau di mana mereka berada pastinya dapal diconlohi oleh semua lapisan masyarakat (Mohamad Fazli 
Sabri& Yong 2006). 
Manakala dalam konleks negara, wanila me~pakan golongan terbesar yang berada dalam instilusi-inslilusi 
pendidikan sama ada di sekolah rendah sehinggalah instilusi pengajian linggi. Misalnya. lidak kira apa status wanita 
lersebul sama ada sebagai pendidik alati pelajar meslilah aklif dalam rnenjalankan aktiviti alau program berkenaan 
. . kepenlingan penjagaan alam sekilar. Arnanah yang dipeflanggungjayabkan sebagai pendidik misalnya, wajar 
digunakan kesempalan ruang waktu yang ada bagi meningkatkan kefahaman dan kesedaran lerdapat kepenlingan 
. . penjagaan alam sekilar..Selain itu,.juga boleh berlindak sebagai penggerak kepada kempen penjagaan alam sekilar 
yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dengan kerjasama instilusi pendidikan sama ada di peringkal sekolah rendah, 
menengahdan universiti. Ini lermasuklah kempen kitar semula, cinlai sungai kila, penggunaan minyak kerela lanpa 
plumbum, rnenghijaukan alam sekilar dan sebagainya (Hamidi lsmail2012). 
Kesimpulan 
Wanila merupakan golongan lerbaik yang mampu memberikan sumbangan dalam pelbagai aspek bagi 
kesejahleraan keluarga lermasuklah penjagaan alam sekilar. Melalui didikan dan asuhan yang diberikan boleh 
dijadikan sebagai panduan kepada genarasi akan datang menjaga dan memulihara alam sekilar iailu hams 
menempalkan diri sebagai khalifah lil ardhi iailu sebagai pemimpin alam yang arif dan bijaksana dalam 
memanfaalkan sumber alam sekilar. Bagi melahirkan khalifah yang bijaksana, inslilusi keluarga lerulamanya ibu 
bapa dan masyarakal mempunyai pengaruh yang sangal besar dalam menenlukan dan membenluk cara 
pemikiran serla tindakan seseorang individu. J u s ~ ~ N ,  dengan penerapan nilai dan elika alam sekilar yang baik 
secara lidak langsung dapal menangani krisis alam sekilar sama ada secara nasional atau global. Ini kerana, 
manusia merupakan aktor dalam penlas kehidupan yang berperanan penling dalam mencorakkan seliap 
perkara iailu memaslikan berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. Manakala dalam konteks alam sekilar, 
manusia berperanan mengharmonikan alam, namun lugas ini lerlelak pada kemahuan dan keinginan manusia 
ilu sendiri. Oleh ilu, golongan wanila yang berlindak sebagai ibu iaitu orang yang banyak memberikan didikan 
dan asuhan adalah berperanan penling dalam menerapakan nilai dan elika alam sekilar yang baik agar 
kelestarian alam sekilar dapal dikekalkan. 
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